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n CRE3FOS
Presidencia del Gobierno
A propuesta de la Junta creada por Decreto de diecisiete de septiembre de mil novecientos cuaren
ta, y previa deliberación del Conszjo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se consideran como de interés nacional, a los efectos de lo dispuesto en la Ley cle
veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de protección a las nuevas industrias de in
terés nacional y con derecho a las preferencias que establece el artículo tercro del Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, las siguientes mar
cas de gasógenos adaptables a los vehículos automóviles: "Dux", presentado 'por D. Juan Schweiger
Damboeck ; "Creus", presentado por D. Antonio Creus Vega; "Auto-Gas", presentado por D. Juan
Antonio Cervera Gimeno; 'Troto', presentado por D. Vicente Ordóñez Ferrer ; "Solgas", presentado
por D. Adolfo Martínez Iglesias ; "Prex", presentado por D. José Tremul Puertas; "Masse", 'presen
tado por D. Gustavo Masse Garraus ; "Cíclope", presentado por Gásóg-enos Cíclope, S. A., y en su
nombre, D. Juan Mas-Baga Rubio, y "Mallas", presentado por D. Juan Mallas Gelpi.
Así lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de noviembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
.(Del B. O. del Es.tado, núm. 320, pár.-g. 8.957.)
FRANCISCO FRANCO
OEDE3IE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—Se dispone que el minador
Eolo quede en tercera situación y afecto al Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a partir
de su entrega provisional a la Marina.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
E
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.—Como consecuencia de la Orden
ministerial de 7 de octubre de 1941 (D. O. nú,me
ro 229), que anunciaba una convocatoria entre el
personal de la Marina:, Ejército y civil para cubrir
treinta plazas de Mecánicos segundos provisionales
de la Armada, deberán ser pasaportados con la an
telación suficiente, para encontrarse en la Escuela
de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo el día y hora
que delante de cada grupo se indica, los siguientes :
Día _ro de diciembre, a las nueve horas.
Federico Vilar Vila.—Paisano. Cuatro San
tos, 26, Cartagena.—Tornerof.
2. Santiago Aguiar Varela.—Marinero de segun
da.—Destructor Ceuta.—Tornero.
3. Eugenio Painceira Prieto.—Paisano.—San Pe
dro, II, La Coruña.—Tornero.—d) y c).-
4.—Julián Hernández Rodríguez.— Soldado.— Ta
lleres de Automóviles Casetas, Zaragoza.—
Tornero.
Diego Martínez Buyolo.—Paisano,17,--, San Fer
nando, 54, segundo, Cartagena.<--Vornero.
José Hermida 13reijo.—Operario de segunda,
eventual.—Escuela de Mecánicos.—Tornero.
Mario López ,Cagigas.—Paisano.--Calvo So
telo, 38, primero, El Ferrol del Caudillo.
Ajustador.
8.—Leoncio Pita Fernández.—Paisano. Caranto
ña (La Coruña).—Ajustador.
Servando Beardo Domínguez.—Paisano.--San
ta Bárbara, 4, .San Fernando (Cádiz).
Ajustaclor.
o.—Luciano Iglesias Rodríguez.—Paisano.—Empe
drado, 27, Puentedeúme.—Ajustador.
IL—Marino Rodríguez Núñez.—Paisano.—F. Villa
amil, 26, bajo, El Ferrol del Caudillo.
Ajustador.
12.—Jacinto Martínez Simón.— Paisano.— Pozuelo
de Zarzón (Cáceres).—Ajustador.—a), b),
c), d), e) y f) .
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13. Andrés García Barros.—Cabo segundo Elec
tricista del destructor Melilla.—Ajustador.
14. Carlos López Seso.—Artillero segundo.—Par
- que de La Coruña.—Ajustador.
15. Nicolás Porta Piñeiro.— Paisano.— Redes (La
Coruña).—Aj ustador.
i6.. Santiago López Porta.—Paisano.—Mugardos
(La Coruña).—Ajustador.—d).
17. D. Victoriano Molina Sánchez.—Sargento.—
Escuela de Automovilismo del Ejército (Mós
toles).—Ajustador.—e).
Día II de (iiciembre, a las nueve horas.
18. Francisco Alorale- s Vega.—Paisano.—Santo
Domingo, 5, San Fernando (Cádiz).—Tor
nero.—e).
19. Francisco González Martínez.— Marinero de
\ segunda del Arsenal de Cartagena.—Tor
nero.
2().—José Zaplana Fernández.—Paisano.— Conesa
Balanza, 5, (Barrio de la Concepción), Car
tagena.—Tornero.
21.—Antonio *`Ruiz Cifre.—Paisano.—Ciudad Jar
(ín, 29, Cartagena.—Tornero.
22.—Antonio García Martínez.— Artillero. ngi
miento de Artillería núm. 2, El Ferrol dcl
Caudillo.--Tornero.
1anuel Franco Revuelta.—Artillero segundo.
Regimiento de Artillería núm. 2, El Ferrol
del Caudillo.—Forjador.
Celestino Llano (Cotrofe.—Cabo de Artillería.—
Regimiento de Artillería núm. 2, El Ferrol
del Caudillo.—Ajustador.
25. José Fernández Bastida.—Paisano. .-Serantes
(La Coruña).—Ajustador.
2b.—Jesús Domínguez .Ferreiro.—Paisano.—Plaza
de la Saleta, 13, primero, Cartagena.—Ajus
tador.
27. Vicente Lozano Almela.—Paisano.—Roca, i1,
Cartagena.—Ajustador.
2S.—Antonio Torres Saura.—Paisano.—P a 1 a , 3,
tercero, Cartagena.—Ajustador.
29.—Mag-daleno Martín /de la Fuente v Garrido.—
Paisano.—Barrio Nuevo, 15, Toledo.—Ajus
tador.—c).
p.—Andrés Leira López.—Paisano.—Carretera de
Castilla, 20, El Ferrol del Caudillo.—Ajus
tador.
31.—Juan Vázquez Tenreiro.—Paisano.— Perbes,
Miño (La Coruña).—Ajustador.
32.—José Fernández Espada.—Paisano.—Burell, 5
y 7, San Fernando (Cádiz).—Ajustador.
33. Manuel Díaz Rodríguez.—Soldado.—Regimien
to de Artillería núm. 2, El Ferro' del Cau
dillo.—Ajustador.
34. Víctor Serantes Sáenz.--Paisano.—Real Alta,
núm. 55, La Grafía, El Ferrol del Caudillo.
Ajustador.
Día 12 de diciembre, a las nueve horas.
35. Juan Rodríguez González.—Soldado.—R e g i
-
miento de Infantería núm. 9, Valencia.—
Tornero.
Ramón Cañavate Gázquez.—Marinero de se
gunda.—Escuela de Submarinos, Cartagena.
Tornero.
37. Miguel Pérez Díaz.—Paisano.—Cuatro San
'
tos, 34, primexo, Cartagena.—Tornero.
Fernando Fraguela Romero.—Obrero.—Fábri
ca de Armas, La Coruña.—tornero.—a),
b), e) y d).
José Carballeira Grueiro.— Paisano.— C a 11e
Nueva de Caranza, El Ferrol del Caudillo.
Tornero.
1o.—Francisco Castro Santiago.— Paisano.— Lugar
de Outeiro, Marín (Pontevedra).—Tornero.
4i.—Enrique Nadal Ferrer fábrega.—Aprendiz Fo
gonero 'del Tetuán.—Ajustador.
42.—Juan Arda García.—Paisano.—Limodre, Fene
(La Coruña).—Ajustador.
4 Manuel Varela García.—Paisano.--Miño; Be
tanzos (La Coruña).—Ajustador.—d).
4_4. Manuel Porta Fernández.— Paisano.— Seran
tes, El Ferrol del Caudillo.—Ajustador.
45.—Benito Fouce Guillén.—Paisano.—Alonso Ló
pez, 15, El Ferrol del Caudillo.—Ajusta
(lor.—d).
46.—Antonio A. Soto Herva.— Paisano.— Cárcel
Vieja,* 6, El Ferrol del Caudillo.—Forjador.
47.—Antonio Pita Fernández.—Paisano.--Calvo So
telo, 48, primero, El Ferrol del Caudillo.
Forjador.
48.—Enrique Roque Pau.—Paisano.—Torre, 7, ba
jo, La Coruña.—Ajustador.—c).
49. Manuel Collantes Cereceda.—Cabo de Infante
ría Toledo núm. 26, Zamora. —Ajusta
dor.—a).
50.—Ramón González Anca. — Paisano. — Seselle,
Ares (La Coruña).—Ajustador.
5I.—Miguel Cárdenas Picardo.—Paisano.—Armes
to, 8, San Fernando (Cádiz).—Ajustador.
-38.
39.
Día 15 de diciembre, alas nueve horas.
52.—José López García.—Artillero.—Parque de Ar
tillería de La Coruña.—Tornero.
53. Manuel Lorenzo Sixto.—Soldado.—Parque de
Artillería de La Coruña.—Tornero.
54. Leopoldo Beceiro Fortúnez.—Soldado.—Regi
miento de Infantería núm. 71, Santiago (La
Coruña).—Tornero.—a).
55.--Luis Orcero Martínez.—Soldado.—Regimien
to de Infantería Toledo núm. 26, Zamora.—
Tornero.
56.—Manuel Challero Sánchez.—Paisano.—Churru
. ca, 46, San Fernando (Cádiz).—Tornero.-----c).
57. Manuel Oneto Gago.—Paisano.—Sopranis, 22,
segundo, Cádiz.—Ajustador. a) y b).
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Serelle Hermida.--Conductor mecánico.
.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Ajustador.
59 Manuel Gómez Gómez.—Paisano.—Plaza de
Pontevedra, 28, bajo, La Coruña.—Ajus
tador.
6o.—Nicasio Calvo Coda.—.Artillero segundo.—Regimiento de Artillería núm. 61, Sevilla.—AjuS
- tador.
.—Juan J. Laftfente Benito.—Soldado.—Ouinta
Unidad Veterinaria, Zaragoza.—A just a
dor.—f).
Víctor Fernández Rodriguez.—Paisano.—Es
partero, 45, segundo, El Ferrol del Caudi
llo.--Calderero.
César A.
•
Cons Crespo.—Paisano.—Río Nue
vo, i I, segundo, El Ferrol del Caudillo.
Calderero.
64.—Oscar Gómez Ramoncle.—Soldado de Infante
.
ría de Marina, Tercio del Norte, El Ferrol
del Caudillo.—Ajustador.
Benito ICrespo Pifteiro.—Paisano.—San Juan
de Piñeiro, Mugardos (La Corufia).—Ajus
tador..-:-4).
66.—José Arias Tenreiro.—Paisano.—San Juan de
Piñeiro, Mugardos (La Coruña). —Ajus
. tador.
Alfonso Melón de
Artillería de La Coruña:—Ajustador.—e).
Día 17 de diciembre, a las nueve izaras.
68. Manuel Rico Monteró.—Paisano.—Mugardos
(La Corufia.).—Tornero.—d).
69. Cipriano Ferrín Freire.—Paisano.—Joane, Se
rantes (La Coruña).—Tornero.
70. Manuel Caudal González.— Paisano.— Puente
Lago, Carral.—Tornero.—(J).
Tomás García García.— Paisano.— Canalejas,
8o, tercero, El Ferrol del Caudillo.—Tornero.
72. José Melón López.—Paisano.—San Juan, 8,
primero, La Coruña.—Tornero...
73. Isidro Guira.ro Romero.— Soldado.— Regi
miento de Carros de Combate núm. 3, Bar
Celona.—Ajustaclor
74.--Juan Caballero Sánchez.—Paisano.—Churruca,
46, San Fernando (Cádiz).—Ajustador.—c).
75. Manuel Amor Hern-lida.—Cabo de Artillería.—
Regimiento de Artillería núm. 2, El Ferrol
del Caudillo.:--Ajustador.
76. Andrés Gómez Guitián.—Conduffir mecánico.
Canalejas, 127, El Ferrol del Caudillo.—
Ajustado'r.—e).
77- Enrique Castro Andrade.— Paisano.— Canale
jas, 156, primero,. El Ferrol del Caudillo.
Ajustador.—b).
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78.—José Brage Ares.—Paisano. San Juan de Pi
ñeiro, Mugardos (La Coruña).--Ajustador.
¡y. Inés Pallarés García.— Soldado.— Parque deTransmisiones de El Pardo.—Ajustador.80. Manuel Carballido Perich.—Soldado.—Casetas
(Zaragoza).—Ajustador.—a).
81 .—Andres Domínguez Rodríguez.---M arinero
Amanuense del destructor Escaño.—Ajustador.—e).
82. Guillermo Sanz Sanz.—Cabo segundo Electricista.—Destructor Císcar.—Ajustador.
Teófilo López Pérez.—Soldado de Infantería
de Marina, Tercio del Norte, El Ferrol delCaudillo.—Ajustador
2-1ntouio Loienzo Míguez.—Paisano.—M i fi o
(La Coruña). Ajustador.
Las letras que figuran a continuación de algunosde los opositores son las correspondientes a los incisos dt1 artículo 2.° de la convocatoria, cuyos docu
mentos faltan por unir a sus instancias, los que deberán • ser entregados en la Escuela de Mecánicos
antes del momento en que comienzan los exámenes;
caso contrario, no serán admitidos al-Tri.ismo.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Inspección General ale Infantería
de Marina.
Reingresas de Cornetas y Tambores.—Vista la
consulta formulada por el Comandante General del
Departamento de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, se dispone que para elreingreso en el servicio del personal de Cornetas yTambores de la Armada en situación de licenciado,
que lo solicite, se apliquen, con carácter transitorio,los artículos 69 y 70 del Reglamento de Marinería
y Fogoneros, aprobado por Orden ministerial de
26 de julio último (D. O. núm. 151).
• Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del Decreto de 31 de julio de 1940, que
dictó las normas para la reorganización- de la Mari
.nería y Tropa, se asciende a Cabos segundos de In
fantería de Marina, no especialistas, a los Soldados
que a continuación se relacionan, con antigüedad de
1•° de octubre último, quedando escálafonados en el
orden que se reseña :
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NOMBRES
Alfonso Gragera Verdejo...
Eusebio Lázaro Baró... •.
José Martín Fernández... ...
José Ríos ... ••• •••
Rogelio Martínez Tato... ... ••• •••
Florencio Andújar Herreros... •••
.José Aubis Cervera... ... ••• ..•
Antonio ¡Cavo Payán... ..• ••• •••
Angel Molíns Pacheco...
Juan Martínez Illán... •••
Manuel Ibáñez Gelo...
José María Fernández González...
Antonio Ruiz Gómez... ...
Antonio Díaz Linares... ...
Francisco Zurita González... ••• •••
Carlos Herrera Vehils... ••• •••
Santiago Iturrioz ••• •••
Francisco Alonso ¡Martínez... •••
•••
José L. Herrera Vehils...
Eduardo Gómez Pérez... ...
Diego Ramos.Ayala... ••• •••
Lorenzo Fernández Alonso...
Emilio Montoya Huerta... ... ••• •••
Manuel González López.... ... .•• •••
César Rodríguez Miranda... ••• •••
Arturo Viader Rodríguez... ••• •••
José Escobosa Ruiz... ... ••• •••
Edelmiro Ferreiro Pardo...
Pedro Pérez Pérez.... ••• •••
Angel Franqueira Costa... ...
Bérnardino Alvarez Alvarez... •••
Dionisio González Fernández.....
Daniel Roca Colomé... ••• •••
Benigno Montoto Romero... •••
Salvador Alonso Rodón... 1••• •••
Sebastián Pujol Movet... ••• •••
Jesús Montero Rodríguez......
José Fernández de Retana... ••• •••
Juan Ortega López... ... ••• •••
•• •
••• ••• •••
•••
•••
b• •
•••
••• •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• .••
• • • • • • • • •
••• •••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••11
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• • • •
• • •
• • • • ol•
• • • • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • -do • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• •• •
• • • • ao, • • • •
• • • • • •
•• •
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
•••
•••
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
diciembre 1920
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
13 diciembre 1938
29. septiembre 1922 1 febrero 1941
21 marzo 1939
14 noviembre 1938
1 febre_ro 1939
7 febrero 1941
1 julio 1940
3 febrero 1941
25 octubre 1938
febrero 1941
28 febrero 1939
5 julio 1940
1 febrero 1941
16 febrero 1938
octubre 1938
1 febrero 1941
19 marzo 1938
24 octubre 1938
1 febrero 1941
13 febrero 1938
21 noviembre 1938
9 abril 1937
7 marzo 1938
20 junio 1940
12 febrero 1939
22 marzo 1938
29 agosto 1939
1 julio 1940
8 septiembre 1938
13 abril 1938
12 julio 1939
1-6 abril 1938
28 febrero 1939
20 marzo 1938
13 abril 1939
1 julio 1940
26 diciembre 1939
29 agosto 1938
4 agosto 1938
'2 enero
10 julio
14 octubre
20 febrero
1 octubre
15 marzo
2 julio
3() junio
octubre
enero,
diciembre
enero
julio
enero
septiembre
agosto
septiembre
enero
septiembre
febrero
marzo
marzo
noviembre
junio
mayo
diciembre
abril
diciembre
marzo
8 octubre
mayo
mayo
septiembre
abril
septiembre
febrero
diciembre
94
28
26
3
13
3
19
9
10
1.3
25
19
27
5
12
31
30
23
4
16
28
15
19
24'
23
24
1920
1920
1920
1922
1916
1921
1920
1922
1920
1916
1921
1919
1920
1923
1919
1920
1920
1919
1920
1920
1919
1915
1920
1919
1920
1916
1920
1919
1920
1919
1919
1919
1919
1916
1921
1920
1919
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
•
cp,
NOTA MEDIA
•
10,00
10,00
9,70
9,50
9,50
- 9,50
9,30
9,30
9,25
9,25
9,00
9,00
9,00
8,90
8,80
.8,75
8,50
8,50
8,50
8,30
8,25
8,00
8,00
7,80
7,75
7,50
7,50
7,25
7,00
6,75
6,60
6,50
6,20
6,00
5,75
5,60
5,50
5.25
5,00
DESTINO
Tercio del Sur.
Tercio de Levante.
Tercio del Sur.
Tercio del Sur.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio del Sur.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio del Snr.
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
del Sur.
de Levante.
del Norte.
del Sur:
de Levante.
del Sur.
del Norte.
del Norte.
del Sur.
del Norte.
del Norte.
del Norte.
del Sur.
del Norte.
del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Destinos.-Cesa en el Estado Mayor -de la Arma
da y pasa a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, para el desempeño de funcio•
nes judiciales, el Teniente Coronel 'de Infantería de
Marina, en situación de "reserva", D. Joaquín María Chereguini Buitrago.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
•
Se dispone que el Brigada, Caballero Mutilado
de Guerra por la Patria, D. José Valdivia Cabezas
cese en el Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo y 'pase a las órdenes del Contralmirante
Comandante Naval de Canarias para el desempeñode servicios burocráticos.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
MORENO
Destinos.-Se dispone que el Sargento de Infan
tería de Marina D. Gabriel Torrens Vanrell cese en
el Tercio de Levante y pase destinado al de Ba
leares.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Cursos.-Se autoriza al Teniente de Infantería
de Marina D. Manuel Navarro Figueroa, con desti
no en el Tercio de Levante, para asistir al Curso de
Equitación, dispuesto .por Orden del Ministerio del
Ejército en 30 de agosto último ; debiendo efectuar
su incorporación a la Escuela de Aplicación de Ca
ballería y Equitación del Ejército.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir la vacante producida en
18 del mes actual por el pase a situación de "reser
va" del Coronel Auditor D. José de Gandarillas y
Estrada, que no correswnde al turno de amortiza
ción, por haberlo sido la primera por Orden ministe
rial de 2 de junio último, se dispone asciendan al
empleo inmediato, con antigüedad dé dicha fecha,
los •Tenientes Coroneles declarados aptos D. Rai
mundo Fernández-Cuesta y Merelo y D. José Abia
Zurita, por encontrarse el primero de los citados
en la situación de "disponible forzosa", coil arreglo
al Decreto de 25 de enero último (D.. O. núm. 24),
desempeñando el cargo de Embajaddr de España en
Brasil.
No asciende ningún otro Jefe ni Oficial por no
reunir las condiciones reglamentarias exigidas para
ello.
Madrid, 17 de noviembre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del art. 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
pasa a formar 'parte del _ Cuerpo* de Suboficiales,
como Radiotelegrafista primero, el .Auxiliar primero
Radiotelegrafista D. Antonio Martín Gormigo, con
antigüedad de 25 de noviembre del año último y
efectos administrativos a partir de i.r) de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el art. 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle; escala fonán
dose en puesto anterior al de igual empleo D. Ci
priano Pereira Gómez.
• Madrid, 15 de noviembre de 1941. MORENO
Destincs.—Se dispone la movilización del Archi
vero, en situación de "reserva", D. José Sierra Igle
sias y que 'pase a prestar sus servicios a las órdenes
del Comandante General del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 15 de noviembre de 1941. MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
r(glamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente de los mismos se
indica, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189):
Cabo segundo Artillero.
Pedro Carrillo Díaz.—En segunda campaña vo
luntaria, como Cabo de Artillería, por un año, cinco
meses y catorce días, a partir del día 1.° de abril de
1939, y en tercera campaña, también voluntaria, por
dieciséis días, a partir del 14 de septiembre de 1940,
con arreglo a -lo diSpuesto en la norma 22 de las
dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto de
1940 (D. O. número 189).
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Lópéz Montero.—En segunda campaña vo
luntaria, como Marinero distinguido, por cuatro me
SCS y quince días, contados a partir del día 15 de
marzo de 1939, en que dejó extinguido su anterior
compromiso, contraído con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 5.° del Reglamento de la Escuela de Ma
rinería, aprobado por Orden ministerial de 12 de
julio de 1933 (D. O. número 172).
Madrid, 13 de noviembre de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los •reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
dé las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to del pasado año (D. O. número 189), al siguiente
personal de Fogoneros :
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Fernández Pico.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 13 de septiem
bre último, fecha en la cual dejó extinguido su an
terior compromiso.
Pedro Romero Morata.—En cuarto reenganche,
por tres arios, un mes y veintidós días, a partir del
día 1.° de octubre de 1940.
Salvador Llamas Mora.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero último,
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogoneros.
Miguel Iglesias Benítez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de mayo último,
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Antonio Espinosa Rivas.—En segundo reengan
che, pór cuatro años, a partir del día T.° del mes
actual, fecha -en la' cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
Juan Cohos Calvo.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del dia. 9 del mes actual, fecha
en la cual cumplió su anterior compromiso.
Víctor Román Costas Rial.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio del
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corriente año, fecha en la cual dejó finalizado su
anterior compromiso.
Miguel 'Calderón Carro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de agosto último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
pi omiso.
José Carrillo Oneto.—En primer reenganche, por
ocho meses y veintiocho días, contados a partir del
día en que efectúe su presentación, por hallarse ac
tualmente en situación de licenciado en San Fer
nando (Cádiz).
Apre;idiz Fogonero.
José Lago Martínez.—En enganche voluntario,
por dos años, seis meses y cuatro días, que es el
tiempo que le falta para completar los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectúe su presentación, por hallarse actualmen
te en situación de licenciado en El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 13 de noviembre de 1941.
MORENO
Situaciones.—Se dispone pase en 18 del actual a
la situación de "reserva", por cumplir la edad re
glamentaria para ello, el Coronel Auditor de la
Armada D. José de Gandarillas y Estrada, quedando
pendiente del señalamiento de los haberes que en di
cha situación le correspondan.
Madrid, 17 de noviembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Como continuación de la Orden de este
Ministerio de 31 de diciembre último, inserta en el
Bolietín Oficial del Estado núm. 39, del año en cur
so, y de acuerdo con lo previsto en la misma,
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta
de esa Dirección General, ha tenido a bien decretar
los siguientes ascensos :
A la categoría de Jefe de Administración Civil de
segunda clase 'y 13.200 pesetas anuales de sueldo,
al que lo era de tercera clase D. Víctor Colina Sán
chez, por baja en el servicio del Estado del Inspec
tor jefe -de segunda, jefe de Administración de se
gunda clase, D. Alfonso Sanz y García de Paredes,
con la antigüedad a efectos económicos' de 16 de ju
lio de 1940.
A la categoría de Jefe de Administración Civil de
tercera clase y sueld6 de 12.000 pesetas anuales, al
Jefe de Negociado de primera clase D. Fernando
Oyarbide Ecenarro, por baja en el servicio del Esta
do del Jefe Superior de Administración Civil don
Alfredo Cal y Díaz, con efectos económicos de 22
de abril de 1940.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ihno. Sr. Director General de ComunicacitInes Ma
rítimas.
(Del B. O. del Estado, núm. 319, pág. 8.948.)
Ilmo. Sr. : Vista la instancia del ex Oficial ter
cero naval D. Francisco Rivera Suárez solicitando
se le reconozca aptitud para desempeñar el título de
Patrón de Cabotaje de primera,
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
esa Dirección General de Comunicaciones Maríti
mas, ha tenido a bien disponer lo que sigue :
I.° Los Contramaestres de la Armada que ha
yan alcanzado en la misma, categoría de Oficial vivo
y efectivo, se les reconocerá el título de Patrón de
Cabotaje de primera del trozo de costa que soliciten,
sometiéndose -al examen hoy reglamentario y sin
p.'portar certificaciones de navegaciones y entradas y
salidas de puertos.
"
2.° Los que no hayan alcanzado dicha efectivi
dad se les reconocerá el de Patrón de Cabotaje de
segunda clase del trozo que soliciten y presten el
examen reglamentario, justificandci únicamente haber
estado embarcados en buques de guerra, en tercera
situación, por lo menos durante cuatro años.
3.0 .Todos aquellos que justifiquen haber man
dado buques al servicio de la Marina de Guerra no
tendrán que someterse al examen indicado en los
artículos anteriores, del trozo o trozos de costa en que
hayan ejercido el mando, gozando también de este
beneficio los Contramaestres mayores, can arreglo
al Decreto de 25 de noviembre de 1940 (D. O. DE
MARINA di.M. 280), que hayan navegado en cual
quier categoría de su profesión durante dos años
en el trozo o trozos de costa para los cuales deseen
obtener su nombramiento de Patrones de Cabotaje
de primera, sin necesidad de haber ejercido mando.
4.0 Los que actualmente hayan sido autorizados
a ejercer como tales Patrones y no reúnañ las con
diciones expresadas anteriormente, deberán someter '
al examen indicado en un plazo de tres meses, a
partir de la publicación de esta Orden en el Boletín.
Oficial del Estado.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, u de noviembre de 1941.—P. D., : El
Subsecretario de Industria, Juan. Granell.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres...
(Del B. O. del Estado, núm. 319, pág. 8.948.)
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Ilmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes veri
ficados en esa Dirección General de Comunicaciones
Marítimas para la 'provisión de Cátedras vacantes
en las Escuelas Oficiales de Náutica, este Ministe
rio, de acuerdo con la propuesta elevala por el Tribunal designado al efecto y la formulada "por esaDirección General, ha tenido a bien nombrar Profe
sor numerario, en propiedad, de la Cátedra de "Arit
mética, Algebra y ,Contabilidad" de la Escuela Ofi
cial de Náutica de Cádiz a D. Enrique Freixa y
Pedrals, con el sueldo anual de 6.000 pesetas, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente;
debiendo tomar posesión de su destino dentro del
plazo máximo de un mes, a• partir de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, II de noviembre de 1941.—P. D. : El
Subsecretario de Industria, Juan Granel!.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres...
(Del B. O. del Estado, núm. 319, pág. 8.948.)
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar -
tículo 8.° del Reglan-lento aprobado 'por ?Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. 162), se publi
ca, para que llegue a conocimiento de los Habilitados
y Secretarios de las Juntas Locales de los Departa
mentos, que el número de fallecimientos ocurridos
durante el mes es el siguiente :
Auxiliar primero Naval D. Antonio Veiga Sáenz.
Teniente de Navío (E. R. A.) D. Manuel Jerez
Tejerina.
Escribiente primero D. Manuel Cantos Rebollo.
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón Ló
pez Ruiz.
Madrid, 17 de noviembre de 1941.—El Presi
dente, Capitán de Navío, E. C., Manuel Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8? del Reglamento aprobado 'por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. 162), se pu
blica, para que llegue a conocimiento de los Habili
tados y Secretarios de las Juntas Locales de los
Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente :
Operario de la Maestranza D. José Acosta Martí
pez.
Madrid, 17 de noviembre de 1941.—El Presi
dente, Capitán de Navío, E. C., Manuel Tejera.
•
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